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Udkomne Bøger.
Landbrugets Kulturplanter. Af Chr .  C h r i s t e n s e n  
og K. H a n s e n .  6. om arbejdede og forøgede Udgave. 205 
Sider. Indb. Kr. 3.20. (August Bangs Forlag. Kbh.)
De første 5 Udgaver af L a n d b r u g e t s  K u l t u r p l a n t e r  
udkom fra 1891 til 1904 under Landbrugslærer Chr. Chri­
stensens Forfatterskab. Ved den nu foreliggende 6. Udgave 
er Statskonsulent K. Hansen tiltraadt som Medforfatter, og 
det frem gaar af Forordet, at han i Hovedsagen h ar forestaaet 
den egentlige Bearbejdelse. Denne h ar været ret indgribende; 
største Delen af Stoffet er helt eller delvis omarbejdet, og 
paa mange Punkter saa fuldstændigt, at kun den rent ydre 
Ramme er bevaret. Bogen maa derfor siges nu i det væsent­
lige at frem træde som K. Hansens Værk.
De offentlig foreliggende Resultater fra Statens Forsøgs­
virksomhed i Plantekultur, af hvilke de fleste ere af væsentlig 
Betydning netop for det Emne, Bogen behandler, ere be­
nyttede i stor Udstrækning. Fremstillingen er for en stor 
Del bygget derpaa. Stoffet er dernæst helt igennem suppleret 
med et betydeligt statistisk Materiale til Oplysning om Jordens 
Benyttelse i Danm ark og de forskellige K ulturplanters Ud­
bredelse og Udbytte saavel herhjem m e som i Udlandet. 
Endvidere er der som nyt, indledende Afsnit om Kultur­
planternes Forædling givet en letfattelig og praktisk Oversigt 
over de mere moderne Forædlingstheorier og de forskellige 
Fremgangsmaader, der kunne anvendes ved Arbejdet for Kul­
turplanternes Forbedring.
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Bogen er 60 Sider større end dens Forgænger, og om 
end denne, ligesom tidligere Udgaver, maa siges at have gjort 
god Fyldest for sin Tid, h a r den foreliggende Udgave uden 
Tvivl væsentlig bedre Betingelser i saa Henseende, ikke alene 
hvor det drejer sig om Undervisning paa Landbrugsskoler og 
Højskoler, hvorpaa den især er beregnet, men ogsaa, og ikke 
mindst, med Hensyn lil dens Anvendelse som praktisk Haand- 
bog lil Oplysning om Landbrugets Kulturplanter.
H. C. Larsen.
Landøkonomisk Aarbog for 1907. Oversigt over det 
danske Landbrugs Organisation. Udgivet af Det kgl. danske 
Landhusholdningsselskab. Bedigerel af H. C. L a r s e n ,  Sel­
skabets Kasserer. 8. Aargang. 198 Sider. Indb. 2 Kr. 
(Hovedkom m issionær: Gyldendalske Boghandel, Nordisk For­
lag. Kbh.)
F ysik  til Brug ved Undervisning paa Landbrugsskolerne. 
3. Oplag. 180 Sider. Indb. 3 Kr. (Gyldendal. Kbh.)
Fællesledelsen for Kvægavls- og Kontrolforeningers 
Beretning for Aaret 1905— 06. Udgivet af »De samvirkende 
Landboforeninger i Fyns Stift«. 245 Sider. Ikke i Bogh.
Om Oksebremsen og Midlerne til dens Udryddelse.
Ved J. E. V. B o a s ,  Professor ved den kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole. Udgivet af Landbrugsministeriet. 14 Sider. 
25 Øre. (Aug. Bangs Boghandel. Kbh.)
Aarsberetning fra Dansk Frøkontrol. 35. Arbejdsaar 
1905—06. Ved K. D o r p h - P e t e r s e n .  46 Sider. Ikke i Bogh.
f
Landbrugets Andelsvirksomhed. Statistiske Meddelelser. 
Fjerde Bække. XXII. B. 5. H. Udg. af Statens statistiske Bureau. 
69 Sider. 1 Kr. (Gyldendal. Kbh.)
Skolehaven som Undervisnings- og Arbejdsfelt. Af Real­
skolelærer J o h a n n e s  S mi t h .  104 Sider. (J. W. Cappelens 
Forlag. Kristiania.)
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